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文 摘 科研协同信息空间Research Commons可以看作是 Information Commons的延伸，或者 
是 Ic的另一种形式，其核心功能是通过图书馆提供的资源和服务来促进科学交流与科研合 
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Abstract：Research Commons could be considered as a prolongation of the Information Commons，or 
as another modality of IC，which aim at facilitating scientific communication and research corpora— 
tion through the resources and service provided by the academic libraries．By looking into the virtual 
network platform and physical buildings of RC，the emphases are put on the four major kinds of RC 
virtual network platform：institutional repository，research process help，topic resources sharing， 
and scientific statistics sharing．On the basis of the research about the existing services，RC service 
could be spread to four sub—platforms：scientists communicating platform ，librarian service plat— 
form，information issue platform ，and users needs exchanging platform ． 
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在协作学习当中将信息转化为知识，甚至是智慧 。 
在如今的科研环境当中，能够集中拥有和使用信息 
对科研产 出是有益的。图书馆延用 Commons理念 
创建的 Information Commons，被广大学生接受和利 
用。Ic不仅是学习和使用信息技术的场所，使用和 
检索信息的场所，更是一个促进学术发展和创造合 















本文以 research commons，learning center，learn— 
ing comnlons，Digital learning colaborary，knowledge 
conunons，scholarly commons，science commons为关 
键词，于2007年 11月进行检索，并且对检索结果的 
进行分析研究，较为相关 的结果主要是以 research 
commons为关键词的相关文献和网站 ，如表 1所示。 
检索结果显示国内还没有以Research Commons命名 





表 1 RC的检索结果分析 
检索词 检索范围 检索结果 相关结果 备注 
l research commons USA l 1 
2 PQDD l l 
3 research commons 维普和中国期刊网 O 0 
4 research commons Goosle Scholar l51．000 l8 只关注前 100个检索结果 
只关注前 100个检索结果，相关的结 5 research commons Google 10，100，000 28 果有文章
、幻灯片和网站 





Research Library Consortium(WRLC)为其成员研究 
所提供的 ALADIN Research Commons(ALADINRC)， 
是第一个 DSpace平台上的机构知识库 J。如图 1 
ALADIN Research Commons的主页(http：／／aladinrc． 
： 2所示 ，用户可以利用社区和收藏、题名、作 
者、主题以及 日期来浏览资源，也可以进入 WRLC 
的成员大学进行搜索，或者对整个组织的资源进行 
检索。同时，还提供 MyCommons服务，用户可以定 
制自己感兴趣的主题，或者定制一个收藏 ，以便 日后 
访问收藏的主页。 
LADIN Research Commons的主页 
薹 
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图书馆网络服务也被称之为 RC，比如 Dana Hal学 
院的 Helen Temple Cooke图书馆的 RC( 堕 ； 
mail．danahM1．org／一library／research．htm1)分别列出 
科研过程和图书馆提供的服务，如图3所示。 




















望 i ! 三 ! 一! pt三 责人，用户如果想要加入某一个当前主题，就发邮件 








提供 IC和 RC让科研人员更容易探索出新的思路、 
问题和联系，不必花费大量的时间去下载输入和格 
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学信息学院的 RC 提供八千平方米的物理空间， 
以实验室和办公室的形式来提供服务，主要是为了 
满足该学院的持续增长的基金项 目。斯坦福大学的 





















机构知识库 图书馆 科研人员、教师和学生 
科研过程协助 图书馆 科研人员和学生 
虚拟网络平台 
主题资源共享 研究组织 组织成员 
国外的 RC 科研数据共享 实验室 政府、非盈利性组织和学术机构 
开放讨论区 图书馆 研究团体 
实体物理空间 电子阅览室 图书馆 学生 
(类似于IC) 
研究咨询室 图书馆 学生 
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